






























































































① 再帰動詞を述語成分とする文 …例文 (1,6)























































































































伽） 本を読む。 ／ 加）＇ 読書する。
ヽ
伽） 火を消す。 ／ 伽）＇ 消火する。































































































1) 仁田義雄 (1982a) p. 80参照。
2) 例文 (1)(2)は仁田義雄 (1982a)で，（3)は高橋太郎 (1985)で挙げられたものである。
3) 仁田義雄 (1982a) p. 80参照。
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4) 仁田義雄 (1982a) p. 87, p. 89参照。
5) 注4に同じ。





7) 例文 (16)~(19), (16)'~(19)' は仁田義雄 (1982a)で挙げられたものである。
8) 仁田義雄 (1982a) p. 84参照。
9) 高橋太郎 (1985) p. 16参照。
10) 高橋太郎 (1985) p. 11参照。
11) ヲ格名詞と動詞との結び付きの強さに何が関与しているのかは改めて考えたい。
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